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El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar la relación de 
la gestión logística y clima organizacional en el personal administrativo de la PNP 
2017. 
 
Se empleó el método hipotético deductivo, de diseño no experimental, 
transversal. La población estuvo constituida por los trabajadores administrativos de 
la PNP 2017. Se utilizó el muestreo no probabilístico de carácter censal. Para 
construir, validar y demostrar la confiabilidad de los instrumentos se ha considerado 
la validez de contenido, mediante la Técnica de Opinión de Expertos y su 
instrumento es el informe de juicio de Expertos de las variables de estudio; se utilizó 
la técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario, con preguntas tipo Escala 
de Liket. Para la confiabilidad de los instrumentos se usó Alpha de Cronbach. 
  
Concluyendo que la gestión logística y el clima organizacional en el personal 
administrativo de la PNP 2017, tiene una relación fuerte, de acuerdo con el 
estadígrafo del Rho de Spearman de 0.973, con una significatividad de 0,000. 
 
 






The purpose of this research work is to determine the relationship between 
logistics management and organizational climate in the administrative staff of PNP 
2017. 
 
The hypothetical deductive method was used, with a non-experimental, 
transversal design. The population was constituted by the administrative workers of 
the PNP 2017. Non-probabilistic census sampling was used. To construct, validate 
and demonstrate the reliability of the instruments, content validity has been 
considered, using the Expert Opinion Technique and its instrument is the Expert 
judgment report of the study variables; We used the survey technique and its 
instrument the questionnaire, with questions type Liket scale. For the reliability of 
the instruments, Cronbach's Alpha was used. 
  
Concluding that the logistics management and organizational climate in the 
administrative staff of the PNP 2017, has a strong relationship, according to the 
statistician of the Spearman Rho of 0.973, with a significance of 0.000. 
 




